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WASSCHEN EN BLEEKEN. 
(Ingezonden.) 
,, Fijn goed moet met witte zeep gewassehen worden ; dat is beter" . . . .  
schreef ik ongeveer een paar jaar geleden, en hield toen op, om her 
ware of onware van die aangenomen stelling later nate  gaan, en 
te zien wat reel1 eigenlijk bij ons te lande, onder den naam van 
wassehen verstaat. 
Het best hiel~oe zal wezen dat wij bij de eene of andere wasehvrouw 
gaan zien hoe zij haar werk verrigt; maar Lezer! war zien wij daar? 
Wassehen? wel neen, dat zie ik nog niet, zoo tang ik ten minste onder 
den naam van wasschen vers~a: linnengoed, kleederen enz. van vuil te 
zuiveren. Wij zien bier eene geheel andere behandeling. 
Moest ik nan iemand die er niets van wist, verhaten hoe ons lin- 
uengoed wordt geruinigd, zoo zou ik her niet beter weten te vergelijken, 
dan bij den hollander, een werktuig waarmede op de papierfabrieken 
de lompen tot papierpap worden vermalen (*). Dat zal, dunkt mi~, genoeg 
gezegd wezen om mijne afkenring van ,,her stampen" duidelijk te maken. 
Wat gesehiedt er? Het waschgoed wordt hier en daar, hetzij met, 
hetzij zonder oordeel, met groene zeep besmeerd, en dan in een ton 
geworpen, waarna er kokend water wordt opgegoten. Vervolgens neemt 
de waschvrouw den stamper en begint oubarmhagig her ongelukkige 
goed met atle kracht te stampen. 
Naar gelang der zindelijkheid (of liever, der zindelijke bedoelingen) 
van de bewerkster, moet het wasehgoed meet verduren, want hoe 
(*) Eenige jaren gelcdcD was ik gelijktijdig met ten Duitscher in eeue der wasch- 
huizeu van Noordhollaud, eu daar in de keukeu komeude, vondeu wij twee zeer 
groote doofpot~en. De Duitscher vroeg wat d t voor vaten waren, doch begreep van 
her antwoord in den bcginne niets, daar in zijne landstreek b t uitdooven van vutu' 
niet in de modc was, maar na eene mecr uitvoerigo beschrijving van ouzc handel- 
wijze, riep hij vol verbazing cn tevcns vrolijk uit: ~ ml begrijp ik waarom deHol- 
landcrs zoo rijk zijn, want zij braadcn den turf tweemaal." - -  Deze geschiedenis 
kwam mij in 't hoofd toen ik dacht, hoe wij ann den auderen kant zooveel nutte- 
loos verkwlsten, en zooveei kapitaal onnut vernietigen. 
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zindelijker zij is, des te langer wordt de bewerking volgehouden, ja
ik heb wel eens gehoord, dat die viertaadige stamper, vierhonderd- 
malen met bet goed in aanraking moet komen v66r deze bewerking 
ge~indigd is. 
In dien toestand van half vttil en half sehoon, wordt her wasehgoed 
somtijds nog een tweede maal aan eene dergelijke bewerking onder- 
worpen, doeh heeft dan, met een ,,nieuw sop" gewoonlijk half zoo reel 
stampen te verduren. Ware bet daardoor sehoon ge~vorden, dan was 
her doel bereikt, maar ongetukkig is her er hog ver af. Na her stampen 
komt eerst her wassehen nit de hand, dat is: stuk voor stuk wordt 
op de vuile plaatsen sterk hlssehen de handen gewreven, om her vuil 
los te maken. 
Geaehte lezeres! vraag uwen bleeker of uwe wasehvrouw, of ze 
wel eens boenders gebruiken? en hoor dau eens of" gij niet tot ant- 
woord krijgt: ,, [k gebruik ze nooit, maar ik ken er genoeg die alles met 
den boender doen, omdat her gemakkelijker n spoediger gaat." Van de 
honderd zijn er zeker neg'en en negentig antwoorden in dien geest, en 
toeh zou ik bijna durven beweren dat al war waseht boenders gebruikt. 
Elke stad heef~ zoo, wat hare plaatselijke ligging aangaat, eene of 
meerdere bijzondere buurten, bijzonder gesehikt en ook trouw bewoond 
door waschvrouwen. Eilieve, ga die buurten, gemeenlijk nan graellten 
gelegen, eens fangs, en besehouw daar aandachtig de kleine winkels die 
zoo wat van alles verkoopen, en zie daar eens of gij niet van die 
kleine, korte, stompe bosjes heide, met een touwtje zaamgebonden, viudt 
liggen? Ik heb ze in die buurten nergens gemist, en toeh .... geen 
enkele wasehvrouw gebruikt een boender .... war doen er dan de win- 
kels mede? ,,Verkoopen," zult gij mij autwoordeu~ maar nan wie dan ? 
Geloof mij, die boenders worden in de bezem- en boendermakerijen 
bepaald voor de bewerking der waseh vervaardigd. 
Neen, laat u door die verlooehening van boenders niet misleiden. 
Als bij her wassehen her vuil niet zeer gemakkelijk losgaat, wordt 
dadelijk de boender ter hand genomeu en met kraeht langs de vuile 
plek heen en weder gewreven, tot her will er af of nit is. Gaan wij nu 
eens even na war er alzoo met de vezels, waaruit her waschgoed bestaat, 
gesehiedt. Wij zullen aannemen dat bet hog geheel of biina nieuw is. 
De vezels worden door bet kokende water dat in de stampkuip komt 
eenigzins zaeht, vervolgens door her stampen gedrukt, verwrongen, 
en laatstelijk door her bewerken met den boender gedeeltetijk verseheurd 
en vaneen gereten. De verscheuring der vezets bij her stampen gesehiedt 
ongeveer gelijkmatig over her geheele stuk, terwijl het bij her gebruik 
vail den boender plaatselijk geschiedt. 
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Meermalen heb ik in her dagelijksehe l ven de waarheid van boven. 
staande hooren verkondigen door de uitdrukking ,, her goed slijt meer 
in den waseh dan door 't gebruik" en inderdaad, wanneer men een 
gebruikt sop onder de mieroseoop beziet, dan vindt raen er de vezel~ 
van linnen of katoen in vervat, l)ewijs genoeg dat het wasehgoed wel 
degelijk heeft verloren. 
Vervolgens ehoon zijnde wordt her wasehgoed gebleekt, dat is, her 
wordt gedurende enigen tijd op bet vdd nan den invloed van den 
dampkring blootgesteld, daarna gespoeld en uitgewrongen. In bet 
bleeken nu zie ik niet her minste kwaad, en her spoelen gesehiedt over 
het algemeen ook hog al goed, maar her wringen ? Zou dat ook veer- of 
uadeelig wezen veer de stof? Wij moeten hierbij uiet zoo zeer de af- 
zonderlijke vezel, dan wel de geweven stof in zijn geheel besehouwen; 
wij moeten nu een stuk tafel- of lijfgoed nan ons oordeel onderwerpen. 
Omte  wringen wordt het stuk bij elkander genomen, en zoodanig 
bijeen gepakt, dat het een soort van tel vormt, die men vervolgens 
bij gedeelten, of ook wd in eens, naarmate van de grootte, ineen draait. 
Het is nu eene bepaalde waarheid, dat de draden in her midden 
van dezen rol of wrong gelegen, minder zullen gespannen worden dan 
de bultenste, en dat men, om bet stuk droog te wringen, de buiten- 
ste draden z66 sterk meet spannen, dat zij genoegzame ,h'ukking op 
de binneuste draden uitoefenen. En wat ontstaat hierdoor? Dat het 
eene gedeelte van her goed ann eene buitensporige rekking, in de rig- 
ring der vezelen wordt blootgesteld, waardoor de sterkte wordt ver- 
mindel'd, terwijl van een ander gedeelte de banden worden afgeseheurd 
of de naden worden uiteengetrokken. Behoef ik wel meet te zeggen, om 
nan te toonen, dat her wringen zeer nadeelig is veer het waschgoed? 
,,Dat wil ik alles we| gelooven, maar meet ik dan her goed oI)- 
hangen zoo als het uit het spoelwater komt?" ¥oorzeker niet; er is 
hog wel eene andere manier om het winddroog te krijgen, gelijk wij 
straks zullen zien. 
War doer nu de zeep? Zij verbiudt vet en vuil met het water, zij 
maakt onoplosbare zelfstandigheden, die zieh ann den vezel hebben ge- 
heeht, oplosbaar, en brengt ze dus in een toestand, dat zij met het 
water weggespoeld kunnen worden. 
Laat ons nu eens zien of er geen verbetering in bet wassehen ware 
nan te brengeu, en of er niet werkelijk reeds verbeterde wijzen be- 
s:taan. Veer ik hiervan iets mededeel meet ik hog tegen een bijna al- 
gemeen ingeworteld vooroordeel opkomen, en wel tegen her denkbeeld, 
dat her wassehen met een werktuig zoo nadeelig veer bet goed zoude 
zijn. Mij dunkt, ik hoor sommigen reeds zeggen: ,, daar hebben wij 
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,, het al weder, alles maar met machines, ik heb goed gezien dat met 
.... het maehien" gewassehen was en dat bijna oabruikbaar was geworden." 
Ja lezer! dat heb ik ook wel gezien, als de machine niet deugde of 
onhandig gebruik werd, maar ik heb ook wel goed gezien dat, met de 
hand gewassehen, totaal onbruikbaar was geworden. Maar moet daarom 
op eells alles verworpen worden, moet men daarom dadelijk zeggen: 
het wassehen met de hand deugt ook niet? Neen ! laat oas onpartijdig on- 
derzoeken wat de beste wijze is en daarvan gebruik maken, zonder 
aan her oude te btijven hangen, allggn omdat onze voorvaderen her 
eveaeens gedaan hebben. 
Her vuile wasehgoed bevat, met awe permissie, vet ell vail; maar 
onder dat vuil ook eiwitaehtige stoffen, dat is: zoodaaige stoffen die 
door verhitting stollen, en daardoor onoplosbaar worden in water. Wan- 
neer dus op her goed in de stampkuip kokend water wordt geworpen, 
gelijk wij straks hebben gezegd, dan bestaat er gelegenheid dat deze 
eiwitaehtige stoffen, vast eu oaoptosbaar wordende, zieh hardnekkig 
ann de vezel heehten. Ik heb wel eens een term gehoord, dat men 
zeide: ,,die vlak is er ingebrand," wanneer wit goed een gele vlak 
had behouden, en dit is hetzelfde war hier door mij bedoeld wordt. 
Wanneer er bij toeval op eene vuile plants, die door eiwitaehtige lig- 
ehamen is veroorzaakt, geen zeep is gesmeerd, en deze plaats komt 
met her kokende water in aanraking, dan heeft dit gehrek plants, wijl 
dan bepaald die vlek gekookt wordt, als ik her zoo mag zeggen, even 
als her wit der eijeren stolt door ze in kokend water te plaatsen. 
Men zal mij toevoegen, dat zulke ingebrande vlekken niet dagelijks 
voorkomen, en dat znlks toeh het geval zou moeten zijn, wanneer her 
wassehen op de aangewezen wijze gesehiedt, volgens mijn eigen bewe- 
ten, dater reel eiwitachtige ligehamen onder her vail voorkomen. I-Iierop 
moet ik in her midden brengen, dat zouten her spoedig verharden ver- 
hinderen, en dat in her vail eveneens eene groote hoeveelheid zouten 
voorhanden zijn; verder, dat hij her ingietea van heel water zoodanige 
plek niet altijd dadelijk getroffen wordt, terwijl her water, wanneer 
her later met zulke ligehamen in aaaraking komt, te koud is om een 
volkomen vastworden te veroorzaken. En war voornamelijk her geval is: 
bij her wasschea komt zulk eea ptek later in handen, en de boen- 
der moet alsdan dienst doen om her vail met ge~veld weg te nemen. 
Dat zulke ingebrande vlekken dus niet dagelijks in de sehoone waseh 
worden aangetroffen is, dunkt mij, duidelijk. 
Om deze gebreken te verhelpeu en her inbranden te voorkomen, kan 
men her wasehgoed met koud water in de kuip doen, her doorstampen, 
en er dan eerst kokend water bijvoegen, zoodat her ligehaam dat 
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de vlek veroorzaken zou, op die wijze oplosbalr wordt in water: maar 
hiermede is wel een klein gebrek, doeh het groote ,,her stampen," 
en daardoor bijzonder slijten van her goed, nog niet verholpen. 
Bijna alle ligchamen die gewoonlijk in her vuile wasehgoed voor- 
komen, zijn of geheel of minstens gedeeltelijk oplosbaar in aleali~n, 
en dit is eene daadzaak, waarnaar wij het wasschen behooren in te rigten. 
Brengt men de vuile waseh, met eerie kleine hoeveelheid koolzure 
soda (kunsLzeep), en genoegzaamkoud water, in een daartoe gesehikten 
ketel, en brengtmen dan her water ann de kook, dan zutlen bijna alte 
vreemde bestanddeelen ttit het goed wordeu weggenomen, en in bet 
water oplosbaar wordem Ik aeht bet bier de plaats niet om de ver- 
bindingen die er in bet wasehgoed kanneu voorkomen, op te sommen, 
evenmin, om de seheikundige redenen verder mede te deeten waarom 
het wassehen zoo meet gesehieden, doeh ik geloof dat ztdks ook 
mimer noodzakelijk is, ~,-ijl de ondervinding her ~eeds bewezen heeft. 
Zeer gesehikte toesteUen veer dit doel zijn verkrijgbaar bij den heer 
DO~D~SS, firma Jxa~vs & Zoon te Haarlem, w~arbij tevens eene hand- 
leiding wordt gegeven om ze te gebruiken. 
Is bet wasehgoed op de opgegeven mauler genoegzaam gekookt, 
hetgeen, indien er niet meet soda wordt gebezigd dan noodig is, vol- 
komeu veilig, zonder nadeel veer de vezel, kan gesehieden, dan meet het 
verder worden gewassehen met de hand, even als of her uit de stamp- 
kuip kwam. Dan is er toeh een boender noodig om de vlekken or uit 
te maken? Neeu, volstrekt niet, de vlekken die er nu nog in zijn, be- 
staan uit zoodanige zelfstandigheden, gewoonlijk koolstof, die gemak- 
kelijk met de hand kunnen worden wegg'enomen, zonder daarvoor een 
boender te bezigen. 
Door deze wijze van werken is dus her nadeetige stampen reeds uit- 
gewonnen, eene bewerking, waardoor de waseh wel het meest van alles 
zal slijten. En nu bet wriugen, hoe meet dat vermeden worden ? Zeer 
eenvoudig door een eentrifngaal ('*) toesteI. Goed. maar die kan toeh ieder- 
eener niet op na houden? 
Zeer juist, maar daarom verbeeld ik mij dat men bij iemand meet 
laten wassehen die op de hoogte van zijn tijd is, en er eene centrifugaat- 
machine op na houdt. 
Nu is her zeer wel mogeLijk dat een greet aantal bleekers zooda- 
nige toestellen reeds bezigen, doch in 't geheim: immers, bet vooroor- 
(*) Namelijk een cylindervormige trommel, met openingen voorzien; her natte 
linnengoed wordt er in gelegd, en bij zeer snelle omwenteling van den eilinder 
wordt het voeht door de middelpuut-schuwende kra ht n~ar buiten g worpen. 
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deel dater  tegen het ,,wassehen met 't machien" bestaat, is zoo groot, 
dat de man die wel"kelijk door die toepassing der nattmr- en werktuig- 
kunde op zijn beroep, verbeteringen had aangebragt, bij bekendwol'- 
cling, een gedeelte ziiner begunstigers zou verliezen. Hij houdt zieh 
daarom gewoonl~k stil, en gaat rustig zijn gang, zonder iets mede 
te deelen; en dat dit inderdaad zoo is, kan hieruit blijken, dat reeds 
aeht '~ tien jaren geleden een bleeker te ' s  Gravenhage, om het stampen 
te vervangen, met een werktuig heeft gearbeid hetwelk in de toepas- 
sing reel, ja oneindig reel beter was, daar het goed er nfinder door te 
lijden heeft. Deze man hield zieh stil, niet zoo zeer om de eoneurren- 
tie te weren, dan wel om aau 't vooroordeel toe te geven, nit vrees 
van zijne begunstigers missehien te verliezen. Door een bijzonder toeval 
ben ik het te weteu gekomen, eu indien ik mij niet bedrieg, werkt hij 
er heden ten dage nog in 't geheim mede, namelijk zoodanig in 't ge- 
heim, dat men in 't algemeen iet beter weet, of hij werkt op de 
gewone wijze, Voor hen die in her een of ander ~,ak verbeteringen 
aanbrengen, is her inderdaad betreurenswaard, dikwijls te stuiten op 
her vooroordeel van her publiek, want zulks belet dien vooruitgang, 
dien wij allea zoo zeer wensehen. 
Wij hebben nn gezien, dat her wasschen bij ons te lande hog ~'oor 
bet grootste gedeelte bestaat in her bederveu van her wasehgoed, 
zonder hog de waarlijk kwade praktijken daarbij opgenoemd tehebben, 
die zeker hog op vele plaatseu bestaan. Het sehoonslaan van kousen 
of het wegnemen van vlekkeu, door her goed, a|s 't op de bleek ligt, 
met ehioorkatk-oplossing at te makea, hebben wij hog niet vel~neld, 
en deze middelen zuilen hog wet hier e~l daar hunne toepassing vinden. 
Wanneer her vooroordeel eenmaa| z l geweken zijn, ca men de 
bleekerijeu fabriekmatig met stoom zal hebben ingerigt, zoo als hier 
en ciders reeds enkele zijn, dan zullen de consumeuten ongeveer 
vijftig proeent op hunne goederen winnen, allddn door mindere sli.itage 
in verhouding tot de oude wijze van wassehen. 
Ten slotte ben ik hog verpligt met een enkel woord mijne meening 
te zeggen over her gebruik van groene of witte zeep bij her wassehen. 
De fijne waseh moet met witte zeep gewassehen worden, dat is beter 
voor her goed, zegt men, doch waarom? Ik kan mij met dien stelregel 
niet vereenigen, en geloof a|s her beste te moeten aanraden: 
Voor vui] goed in her algemeen, groene zeep; en voor de zooge- 
naamde ,,fijne wasch," eveneens groene zeep, doeh a]s her goed niet 
bijzonder vuil maar alleen gekreukt is, kan er witte zeep gebruikt worden; 
voor gekleurd goed, voornamelijk indien her met oneehte verwen bedrukt 
or" geverwd is, de zaiverste witte zeep die meu verkrijgen kan. Ik 
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zal mij in dit opzigt van verderen aitleg onthouden, daar de lezer ait 
mijn vorig schrijven over zeep, zal kunnen begrijpen, waarom de zeep- 
soorten in de opgegeven orde moeten gebruikt worden. En hoeveel zeep 
moet er gebruikt worden? Over bet algemeen zoowat de belft van 't 
geen gewoonlijk gebruikt wordt. ,, Nu dan zal her goed er fraai uit- 
zien, met zulk een mager sop ". Beproef bet als 't u belieR, doeh be- 
denk dat al war sehuirnt, overdaad "is, en toch wil men ,, vette soppen," 
dan alleen wordt bet goed helder. Wanneer men her waschgoed vooraf 
met de soda kookt, zoo geeft zulks eene enorme besparing van zeep. 
Een ieder doe dus zijn voordeel met een der beide manieren te kiezen :
Bij de oude: ,, veal slijtage van 't goed ea reel zeep." Bij de nieuwe: 
,,weinig slijtage en weinig zeep." Die nu de oude manier voordeeliger vindt, 
of wel aan het oude geheebt is, omdat het oud is, die volge gerust 
de oude wijze. Die verstandig is, ga met de wetenschap vooruit en 
neme het goede over, hetwelk zij aanbiedt. 
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HET POSTWEZEN IN GROOT-BRITTANJE. 
Sedert een paar jaren wordt door de Engelsche post-administratie 
verslag gedaan van bare werkzaamheden, waaruit blijkt welk een ver- 
bazenden omvang bet brievenvervoer in Groot-Brittanje heeft genomen. 
Wij willen traehten eene vlugtige schets daarvan te geven, doeh zullen 
eerst de trapswijze ontwikkeling van her postwezen in Engeland door 
een ebronologiscb overzigt in 't liebt stellen. 
Nadat in de 15 e eeuw door de regering op eenige punten des rijks 
koeriers en paarden waren gesteld tot overbren~ng barer eigen dgpgebes, 
en onder ELBABET'S regering de hoofdstad met verscheidene z ehavens 
in postgemeensehap was gekomen, op kosten en ten beboeve van de 
Londensehe kooplieden, werd in 
